










































































































































































































































































































































































































































野の秦寺」に安置された。この推古天皇 31 年 7 月という時点は，厩戸皇子の推古天皇 30



















































































































































































































































7）　『日本書紀』欽明天皇 13 年 10 月条
8）　『日本書紀』用明天皇 2年 4月丙午条・崇峻天皇即位前紀用明天皇 2年 7月条
9）　『日本書紀』継体天皇 22 年 11 月甲子条
10）　平野邦雄氏前掲注 2に同じ。
11）　松本真輔氏『聖徳太子伝と合戦譚』
12）　『日本書紀』推古天皇 11 年 11 月条
13秦河勝と広隆寺に関する諸問題
13）　日本思想大系『聖徳太子集』頭注
14）　『日本書紀』推古天皇 9 年 2月条
15）　『朝野群載』巻 2　承和 3年（836）12 月 15 日「広隆寺縁起」
16）　『上宮聖徳法王帝説』
17）　『日本書紀』推古天皇 31 年 7 月条
18）　『日本書紀』推古天皇元年是歳条













27）　『続日本紀』天平 10 年 3 月丙申条
28）　中村修也氏『秦氏とカモ氏』
29）　前掲注 21 に同じ。
30）　『類聚国史』巻 173 弘仁 9 年 4月丙子条









Koryu-ji Temple was built by Hata-no-Kawakatsu. It is the temple which was well known by conveying the
Buddhist image of the Asuka era in now. This temple was erected, so to speak, as a family temple, and prayed for
prosperity of the whole families. I regard existence of Hata in Kyoto and a footprint of the wide activity through
Hata-no-Kawakatsu and Koryu-ji Temple.
Keywords: Hata-no-Kawakatsu, Koryu-ji Temple, A visit person(?), Visit culture, A family temple
